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Deuria ser millor dir "els ponts" 
de Goi. Una particularitat que segu- 
rarnent nornés coneix la gent que ha 
transitat pels Motllats es que hi ha 
dos ponts coneguts com de Goi. Un, el 
que sap la majoria de la gent que ha- 
bita pel sector del riu Francolí proxim 
a Valls, Alcover, el Mila, i per allí a la 
vora, que permet que la carretera que 
va del Rourell a Picamoixons travessi 
aquel1 riu. Un altre pont de Goi (de 
Joi, per error de teclista, a la GGCC1) 
és als Motllats de Capafonts, a uns 
dotze quilometres en Iínia recta a 
ponent de I'altre i a un nivel1 sobre la 
mar uns 750 m superior. Els Motllats 
pertanyen a les muntanyes de Prades 
i són formats per un gran altipla, a 
un rniler de metres d'altitud, amb 
un pis on predomina la roca calcaria 
dissimulada per una vegetació baixa, 
esclarissada, amb alguns ginebrons i 
algunes alzines disperses; s'aguanta 
damunt de cingles majestatics, sobre- 
tot encarats als cantons dels rius que 
en sorgeixen: el Brugent, el Glorieta i 
el de Siurana. 
Artur Osona, amb un grup d'altres 
excursionistes barcelonins, entre 
els quals hi havia personatges tan 
disttngits com Francesc Maspons i 
Labrós i Cesar August Torres, al co- 
mencarnent de juny de I'any 1895 va 
passar per aquella muntanya. Hi van 
pujar des d'Alcover, on els va anar a 
rebre Cosme Vidal (també conegut pel 
pseudonim Josep Aladern) i dos joves 
reusencs. Aquests dos joves es van 
afegir a I'expedició. Van travessar els 
Motllats entre Mont-ral i Capafonts, i 
Osona en fa uns extensos cornentaris 
admiratius. Anomena les coves i la 
font de I'Escudelleta, i el pont natural 
de vora Capafonts; pero no parla del 
pont de Goi. El guia que els conduia 
des d'Alcover, el Francisco, no devia 
saber que hi hagués el ponto potser 
llavors encara no se I 'anornena~a.~ 
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Alla on he vist el nom escrit per 
primera vegada és a la guia de les 
rnuntanyes de Prades, de Josep Iglé- 
sies i Joaquim Santa~usagna.~ Hi és 
descrit com una "grandiosa i elegant 
foradada, d'uns 1 0  m d'alqaria. Sota 
el seu arc de Ilum, hi ha una petita 
font, a vegades estroncada." Un altre 
autor que n'ha parlat, Albert Manent,4 
no fa sinó reproduir "confessant que 
ho reprodueix" el que van dir Iglésies- 
Santasusagna. 
Amb tan poca informació docu- 
mental, i tan recent, no és possible 
de saber des de quan s'aplica aquest 
nom en aquel1 pont dels Motllats, 
en un indret enlairat, solitari, rocós, 
sense conreus, allunyat dels únics 
tres nuclis de població de I'entorn: 
Mont-ral, Capafonts i la Mussara. 
Devia ser un indret conegut exclusi- 
vament dels pastors que portaven els 
bens a pasturar per aquelles altures 
desolades. Potser és arriscat de su- 
posar, pero suposo que el nom s'hi 
va aplicar per trasllat de I'antiquís- 
sim i farnós pont de Goi que enllaqa 
una riba del riu Francolí amb la riba 
oposada. Aquesta denominació del 
pont dels Motllats devia ser com una 
ironia: anornenar arnb un nom pres- 
t i g i ó ~  un accident carstic sense cap 
valor huma ni utilitari, i sense historia 
coneguda, sembla que no pugui ser 
sinó aixo: una mena de sarcasme. 
Algú de per allí als Motllats, pastor 
o potser carboner, o potser cacador, 
devia coneixer el pon\ sobre el Fran- 
colí, a la vora del qual els francesos 
van derrotar els castellans del general 
suís Theodor Reding, el 1809, i "fent 
broma" va aplicar el norn famós a la 
gran foradada dels Motllats, i algú 
altre va seguir I'exernple, i no devia 
costar gaire que la denominació fos 
coneguda dels pocs rnuntanyencs que 
de tant en tant, algun cop escadusser, 
s'hi devien haver de referir. Encara 
una altra possibilitat seria -potser 
més improbable pero, tanmateix, no 
desestimable- que, per allí a la vora 
del Pont dels Motllats, un escamot 
carlí-a la rnuntanya de Prades hi ha- 
via filocarlins en moltes cases i molts 
rnasos- hagués tingut una topada 
amb un grup de soldats governarnen- 
tals. que un dels dos bandols hagués 
estat derrotat i que, tot plegat, hagués 
fet pensar en la derrota castellana de 
pocs anys abans. Contribueix a sus- 
tentar la hipotesi el fragment que jo 
mateix vaig publicar I'any 1963? "la 
gran quantitat de balmes [...] procu- 
ren a I'indret bones possibilitats per 
a l'ernboscada. En demostra la fama 
I'antiga corranda [...] I'origen de la 
3. Josep Iglésies i Joaquim Santasusagna, Les muntanyes de Prades, el Montsant i serra 
la Llena, Reus, 1939, p. 243 i 246. 
4. Albert Manent, Eis noms de lloc del terme i del poble de Capafonts. lnstitut d'Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona, 1981, p. 20. 
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va fer a un tal Oller, que era el seu 
batlle de Tarragona, en els inicis de la 
restauració de la comarca. El paratge 
(delimitat -diu- per la Riba, el Franco- 
Ií, el Pont de Gloria, camíd'Alcover ...) 
se cedia lliurement i franca perque 
s'hi edifiques el nombre maxim pos- 
sible de molins, tant fariners com 
drapers. 
Fins ací, he vist que aquests dos 
autors manegen tres variants nomi- 
natives: pont de Goi, pont de Godil i 
pont de Gloria. 
Quan s'estableixen els Iímits del 
valiat de Siurana, segons document 
del dia VI1 dels idus de setembre de 
I'any 1153 de 17Encarnació, publicat 
inicialment per Eduard Todai0 i re- 
produit a Els castells catalans, l1 es 
diu "e fir al pont de Goy, e traspassa 
Francoli e puja per lo trescoll del puig 
de Alilla [Lilla]". 
El 1155, a la carta de població 
a favor dels habitants del lloc d'Es- 
pinaversa -equivalent més o menys 
al Valls actual-, atorgada pel comte 
de Barcelona, Ramon Berenguer IV, 
i I'arquebisbe Bernat Tort,12 es diu 
que el territori en qüestió confronta a 
migdia amb I'estret que hi ha damunt 
de Vallmoll i va pel riu Francolí fins 
al camí de Siurana; per ponent, amb 
el pont que hi ha "in torrente de rivo 
Brugent et in ipsa serra que vadit ad 
Pontum Glorie", i per cerc, en la plana 
"sicut dividit curn ponte Glorie" i va per 
sota el mas de Freixe "et pervenit ad 
ipsum Vilar Gros de Valls". 
Com passa moltes vegades, les 
confrontacions de terres en docu- 
ments medievals són difícils d'inter- 
pretar. També ho són en aquest cas 
del terme d'Espinaversa. El camí de 
Siurana que troba anant amunt pel 
riu Francolí devia ser el que anava de 
Valls a Alcover, que ja he comentat 
abans que devia continuar cap a la 
muntanya. El pont damunt el riu Bru- 
gent és clar: a la Riba. La serra que 
va al "pontum Glorie" no pot ser cap 
altra sinó Puigcabrer, mesurat en 525 
m, a la vora esquerra del riu Francolí, 
damunt de Picamoixons. Dei mas de 
Freixe no en sé res: pero el mapa de 
I'lnstitut Cartografic de Catalunya in- 
dica el Freixe, realment, en una plana, 
com a partida de terra, precisament 
entre el pont de Goi i Valls. Que el 
nom s'hagi conservat durant aquests 
últims vuit-cents cinquanta anys no 
es per sorprendre, encara que el mas 
hagi desaparegut. En aquest docu- 
ment de 1155 que acabo d'examinar, 
hi torno a trobar la paraula Gloria 
per designar el pont i el paratge que 
I'envolta. 
10. Eduard Toda, ButlletíArqueologic (Tarragona). setembre-octubre 1925, p. 103. 
11. Els castells catalans, Volum IV (Priorat), p. 426, nota 23, 
12. José M. Font Rius, Cartas de población y franquicia de Cataluña, 1, Textos, document 
núm. 102, p. 156. 
13. José M. Font Rius, Cartas de población y franquicia de Cataluña, i, Textos, document 
núm. 140, p. 200. 
Poc després, l'any 1171, a la dona- Aquell pont "l'emplacament del qual 
ció de Rocabruna -ara Picamoixons-a es discutia entre Valls i la Comuna, 
favor de Pere de Vilagrassa, per part fou bastit a la pujada dVEspinavessa i
del rei Alfons i i de I'arquebisbe Gui- no al pont de Goi d'acord amb el parer 
llem de Torroja,13 es diu que Roca- dels de Valls, a canvi de no cobrar 
bruna és vora el riu Francolí "super pontatge". 
pontem vidalicet Godile"; que, per Crida I'atenció que Historia de 
orient, confronta amb terres de Poblet Vilaverd15 digui que l'any 1763, "una 
i, a migdia, amb terres "Bernardi de forta rierada del Francolí destruí 
Veciana et de hominibus pontis Go- moltes collites de Vilaverd i també 
dile". Després, puja "perardus monti" el camí reial que anava de Valls a 
fins al col1 de "Cotibus", per cerc toca Montblanc pel pont de Goi". Ho treu 
al dit col1 de "Cotibus" i se'n va perla d'El corregimiento de Tarragona en el 
serra fins al col1 de Lilla. Aquest col1 último cuarto del siglo XVIII. Aspectos 
de "Cotibus" podria ser Puigcabrer, un económico y político-social, de J. M. 
"ardus montis", en efecte; o potser Recasens i Comes, p. 97, una publi- 
tota la serra de les Guixeres, que cació que no tinc a ma. El camí de 
s'enfila fins a 700 m, quan ja és vora Valls a Montblanc havia d'agafar una 
el col1 -vell- de Lilla. direcció nord-nord-oest si hi anava 
Manuscrits més tardans, exami- per ponent de Fontscaldes i el col1 de 
nats per Miquel S. Jassans, els frag- Lilla. O havia d'anar cap al nord-oest 
ments transcrits dels quals ha tingut si passava per Picamoixons, la Riba i 
la gentilesa de posar a la meva dispo- Vilaverd. En canvi, el pont de Goi és 
sició,aporten "Pont d[e] Goy" els anys a I'oest de Valls i no sembla raonable 
1374,1399,1436 i 1600; aixídoncs, que s'hi passés per anar de Valls a 
ja la f ama  contemporrinia. Montblanc. Hauria tingut més sentit 
Gabriel Se~al l~~concentra I'atenció que el camí anés de Valls a Picamoi- 
a les creus. A I'entorn de la creu d'en xons a trobar, a I'estret de la Riba, el 
Cacelada comenta que I'any 1405 que pujava d'Alcover, que es el que he 
les autoritats van parlar d'adobar dit que passava perla Riba i Vilaverd. 
el camí del Pont de Goi. Finalment, I aquest és el camí que, dintre el 
informa sobre quin mestre de cases terme de Vilaverd, podia haver estat 
va construir el pont del Francolíentre malm&s per la riuada. No sembla pro- 
1563 i I'acabament d'aquell segle. bable que, en lloc d'anar des de Valls 
14. Gabriel Secall i Güell, "Els carnins rals rnedievals i les creus de terme de Valls", 
Monografies vallenques, 3, Estudis Vallencs, 1985, XVI, p. 109-139. 
15. Francesc Cortiella i 0dena. Historia de Vilaverd, Ajuntarnent de Vilaverd, 1982, p. 
56. 
16. Francesc Cortiella i ~ d e n a ,  HistDria de Vilaverd, Ajuntarnent de Vilaverd, 1982. apendix 
documental, p. 176 i 177. docurnents núm. 10 i 11. 
El pont de Goi que travessa el riu Francoli FOTO: Arxiu CEA 
a trobar aquest camí a Picamoixons. 
I'anés a trobar a Alcover. En aquest 
cas. sí que passaria pel pont de Goi. 
pero faria una marrada considerable 
i hauria de tornar a travessar el riu a 
Picamoixons mateix. 
Hi devia haver hagut confusió del 
pont de Goi amb el pont de Montgoi 
que surt anotat com a partida de 
terra de Vilaverd. en dos documents 
de I'any 1282.'h una informació obtin- 
guda a partir de l'índex Vell de I'Arxiu 
Historic Arxidiocesa de Tarragona. 
En un cas es refereix a "tres cortons 
del Pont de Mongoy que termena ab 
lo cami de Mongoy". A I'altre. parla 
d'unes vinyes "prop lo castell de 
Vilavert, co és. de la Vinya Vella tres 
quarterades y un cortó. ternienan ab 
la cequia dels Molins y d'una altra 
parten la Coma del Pont de Mongoy" 
Actualment, a Vilaverd. gent d'edat 
avanqada coneix el pont de Goi entre 
Valls i Alcover. pero no té record del 
Pont de Montgoi. un nom que devia 
estar estretament relacionat amb I'er- 
mita de la Mare de Déu de Montgoi. 
fundada al comenqament del segle 
XIII, que concentra la devoció de la vila 
i va cedir el nom a terres del veinatge 
17 .  Jaurne Colé Olivé. Vilaverd. Editorial Cossetania. Col. La Creu de Terine. Valls. 
1999. 
i a un torrent. Cobra de Jaume So1é,17 
que dedica un capítol al nom de les 
partides de terra, tant als actuals com 
als caiguts en desús trobats del segle 
XVl l  cap aquí, parla deis Montgois, 
pero no anomena el Pont de Montgoi. 
Actualment, a Vilaverd hi ha un pont 
que permet a la carretera de travessar 
el torrent del Masull, que I'autor citat 
fa un moment designa com de la Font 
de Balustres -p. 16- i explica que 
travessa el nucli urba; ha donat nom 
al carrer del Pont, que és I'allargament 
cap enfora de la vila del carrer que es 
confon amb la carretera, en direcció 
sud, cap a la Riba.18 D'aquest carrer 
ja en parla Emili Morera, al primer 
quart del segle XX.lB Pero el pont de 
Montgoi devia ser el que permetia al 
camíreial antic, quan sortia de la vila 
de Vilaverd cap al nord, en direcció a 
Montblanc, de travessar el torrent de 
Montgoi. ES un torrent bastant liarg, 
de cap a sis quilometres, que baixa 
de Rojals, passant per la Variella, i 
que porta bastant d'aigua quan plou 
per aquells vessants forqa enlairats 
de la muntanya de Prades. Devia ser 
un pont important peral transit entre 
el Camp de Tarragona i la Conca de 
Barbera, i d'aquí que comuniqués el 
nom a una partida de terra. 
Guiant-nos per la cronologia, el 
pont de Goi testimoniat no més tard 
de I'any 1150 és anterior a la primera 
notícia que es té de I'ermita de Mont- 
goi, que no se sap que existís abans 
del segle següent. Aixo no aclareix, 
tanmateix, si fou I'ermita que va pren- 
dre el nom del tossalet on es va bastir, 
queja es digués abans Montgoi, o si 
fou el tossal que el va prendre de I'er- 
mita. Vet aquí una incognita de molt 
mal aillar, que potser quedara oberta 
per sempre. Tanrnateix, mont- (mun- 
tanya) a la primera part del conjunt 
Montgoi pot fer pensar que aquest ja 
era el nom del tossalet (d'uns 280 m, 
només una vintena damunt del nivel1 
del riu i al peu d'un vessant que baixa 
de molt més amunt) abans d'edificar- 
s'hi I'ermita. Suposant, és clar, que 
el nom fos realment un cornpost amb 
rnont., a I'inici, quan se'n va comencar 
a parlar, cosa que no confirmen els 
papers de cap al final del segle XIII, 
copiats en part al paragraf precedent, 
que ortografien Mongoi, sense -t.. 
El Dr. Joan Coromines tracta con- 
juntament Montgoi i el Pont de GO¡.~O 
18. Francesc Cortiella i bdena, Guia de Vilaverd, Els llibres de la Medusa, 3, Excma. 
Diputació Provincial de Tarragona, 1980, p. 57. 
19. Emili Morera i Llauradó, Geografia Generalde Catalunya dirigida per Francesch Carreras 
i Candi. Provincia de Tarragona, Barcelona, sa, p. 592. 
20. Joan Coromines, Onomasticon Cataloniae, v. 350a39. 
Hi dedica catorze Iínies i després de- 
riva cap a altres noms que contenen 
)a terminació -joi i -joia, o semblants. 
Per a aquestes catorze Iínies devia 
partir d'una informació dissortada- 
ment fragmentaria i desencertada. 
Fragmentaria perque només cita dos 
documents antics, el de 1155 de Font 
i Rius, i un de 1206, i no observa la 
forma Godil; i desencertada per diver- 
ses raons. El pont de Goi diu que és 
"damunt Vilaverd, on el camíde Valls 
cap a Farena travessa el Francolí". 
Hi devia haver un malentes. Des de 
Vilaverd, un camícap a muntanya -Fa- 
rena es a la muntanya- puja a Rojals, 
cense haver de travessar el riu, i no sé 
veure cap trencall que pugui conduir 
a Farena. Allo que hi va haver damunt 
de Vilaverd va ser el pont de Mont- 
goi; i aixo, que el nom d'un pont fos 
semblant al nom de I'altre devia ser 
I'origen de la confusió. Jaume So1éZ1 
diu (p. 10) que "antigament existia 
un sender de muntanya entre Vilaverd 
i el Pinetell que passava per la font 
de Nebot i, tot faldejant la muntanya, 
arribava a la font de I'Escudelleta, 
des d'on s'enfilava al Pinetell"; pel 
que comenta a continuació referint- 
se al camí de Montblanc, aquest del 
Pinetell és impracticable. Segurament 
que ja ho és des de fa molts anys. 
Hauria estat I'únic que hauila pogut 
conduir a Farena. 
A ~nés: "Es diu 'el Pont de Goi' 
[...] perque des d'allí és quan es co- 
menta de veure el santuari (ni mes 
ni menys que Jerusalem des del Puy 
de Montjoie deis Croats) també aquí 
els pelegrins donaven el crit de joia". 
Vet aquí un fragment ple de poesia i 
d'imaginació. Pero el cert és que des 
del pont de Goi no es veu I'ermita de 
Montgoi. Entre el pont i I'ermita s'in- 
terposa una distancia que linealment 
té una mica més de sis quilometres, 
ocupada per Puigcabrer, al capdamunt 
del qual, molt amunt, si es té bona 
vista s'endevinen les restes d'una 
construcció coneguda per la torre del 
Petrol. Josep IglésiesZ2 explica que va 
ser una torre optica constru'ida I'any 
1874, durant I'última guerra carlina, 
pel comandant de les forces gover- 
namentals aposentades a la Riba, 
un militar que de I'aiguardent en deia 
"petroli". Al  principi, per la gent, era, 
senzillament, la torre de Puigcabrer; 
rnés tard se li va afegir el comple- 
ment. Quan el Dr. Joan Coromines 
-o un col4aborador seu- va observar 
21. Jaurne Sol6 Olivé, Vilaverd, Editorial Cossetania. Col. La Creu de Terme, Valls, 
1999. 
22. Josep Iglésiec, Els noms de lloc de les terres cataianes. l. La Riba (Termes municipal i 
parroquial), lnstitut d'Estudis Cataians, Barcelona, 1953, entrada núm. 298, p. 33. 
I'horitzó, des del pont cap al nord, els 
residus de la torre devien fer creure 
a I'observador -enganyat per la dis- 
tancia- que eren I'ermita. Es I'única 
explicació que hi trobo. L'ermita es 
devia veure des del pont de Montgoi, 
que era prop del santuari, pero no des 
del pont de Goi. 
Penco, doncs, que I'etimologia 
del pont de Goi i la de Montgoi han 
de continuar fent trencar el cap als 
entesos en la investigació dels orí- 
gens dels noms. Potser arribaran 
a resultats iguals o semblants als 
que va arribar el Dr. Coromines, pero 
s'hi hauran hagut d'apropar partint 
de realitats documentals ampliades 
i d'observacions geografiques més 
ajustades. Potser hi ajudara el recull 
d'onomastica de Valls que Miquel S. 
Jassans té en curs de confecció, i hi 
podra contribuir també el coneixement 
detallat de I'onomastica del terme 
de Vilaverd, si mai algú la investiga 
a fons. 
. 
Aquest articlet vol ser una minús- 
cula aportació dintre la Iínia del que 
un bon amic -em sembla que era 
el Dr. Emili Casanova- ja fa algun 
temps proposava informalment i que 
venia a dir que entre tots els que 
formen la comunitat interessada en 
I'onomastica, cadascú des del seu 
coneixement específic, haurien de 
proposar-se de completar I'Onornas- 
ticon Cataloniae amb les esmenes 
o modificacions adequades. Tothom 
compren que és inevitable que una 
obra d'una magnitud tan extraordina- 
ria corn I'OnCat tingui algun fragment 
perfectible. A aquest efecte entenc 
que seria bo de constituir -si encara 
no s'ha constituit- un comite científic 
-instal.lat en alguna zona estrategica 
per al tractament de la Ilengua- que 
regulés i filtrés aquestes aportacions. 
Tinc una certa esperanca -potser 
pretensiosa- que aquest articlet d'ara 
passaria satisfactoriament per aquel1 
filtre hipotetic. 
Ramon Amigó 
Nota 
Comentari de Moran: *GAUDIUS 
deriv. *GAuD~LIU > Godil Goi'l > 
Goi(l) 
cf. Baudiliu > Bodil [Au > o] > Boil 
> Boi(l). 
La -d. pretonica cau regularment 
en catala. 
oi > bi: reducció de hiat a diftong, 
amb desplaqament de I'accent. 
GAUDIU > goi : solució gal.lica. En 
catala, GAUDIU > goig, com RADlU > 
raig (excepte en el Pirineu). 
Suposant que hagués existit un 
[sant] Gaudiliu. 
